










































年月日 首 |首持参|検非違使| 請取場所 | 典拠




1159) |源光保 |源資経 |三条河原
| 百・治愚・古帝王
-平・平
v[永暦?ー・廿六|源語朝 [-1160) ー名 |平兼行 |二条河原 | 百・治愚・古帝王-平・平











区文治キ・六・廿三平宗他盛 源義経 平知康 六条河原 愚・ 玉・吾1185) 一名 -保・平家・
源平
xl建仁?一・廿:1域電茂 1-1201) 四名 |百・帝王・吾
XlI暦応Ti掠・十二|新田義貞 1- |太後
廻|嘉吉元(14九41)廿一|赤松他満ー祐名 I山地I佐M々 木教吋久|
水…『水左記』 中…『中右記』殿…『殿暦』玉…『玉葉』 中医…『中区袷重記』 吉…『吉記』
建…『建内記』 師…『師郷記』 後・・『後鐙』 嘉…『嘉吉軍記』 東・『東寺執行日記』
公…『公名公記』古…『古事談』百…『百錬抄』扶・『扶桑略記』帝王…『帝王編年記』
今昔…『今昔物語集』 愚…『愚管抄』平治…『平治物語』吾…『吾妻鏡』斉…『斉藤基怪日記』

















































































































































































































































































































































































































14)宮本常一『絵巻物に見る 日本庶民生活史~ (中央公論社)1981 
15)千々和到「仕草と作法一一死と往生をめぐって」朝尾直弘他編『日本の社
会史 8 生活感覚と社会~ (岩波書庖)1987 









てJr豊田博士古稀記念 日本中世の政治と文化.!I (吉川弘文館)1980 
21)高田陽介「境内墓地の経営と触積観念Jr日本歴史.!I456、1986
22) 五味文彦「使庁の構成と幕府ーー 12~14世紀の洛中支配J r歴史学研究』
392、1973
23)石井前掲書
〈大学院前期課程学生〉
